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RESUMEN 
 
 
Introducción: El embarazo constituye una etapa importante para la 
mujer, donde experimenta cambios fisiológicos que favorecen el 
correcto desarrollo del niño, pero estos cambios pueden alterar la flora 
oral normal y producir patologías como caries y enfermedad 
periodontal. Además, la madre constituye la principal fuente de 
contagio, sobre todo para la caries, llegando a producir alteraciones 
para el futuro niño como son partos prematuros y bajo peso al nacer. 
Chile es un país donde, tanto la caries como las enfermedades 
periodontales poseen una prevalencia muy alta, existiendo pocos 
estudios de diagnóstico bucal en embarazadas tanto para la región 
como para el país. Se determinó este estudio debido a que las 
primigestas son considerados por el Ministerio de Salud como una 
prioridad en lo que se refiere a atención odontoógica. Objetivo: 
Determinar el estado de salud oral de las primigestas que asisten a 
control prenatal en el consultorio Julio Contardo, en la ciudad de Talca. 
Método: Estudio descriptivo no probabilístico, de 69 gestantes en 
control entre los meses  de julio a septiembre del año 2004, donde se 
les realizó, con previo consentimiento informado, un examen bucal y 
una entrevista predeterminada. Resultados: La edad promedio de las  
 Primigestas  fue de 20 años de edad, donde el 86,95% presentaba 
caries, aunque la totalidad de las examinadas tenía historia pasada de 
caries. Además, todos presentaban algún tipo de enfermedad 
periodontal. El COPD promedio fue de 10,62. El 45,6% de las 
gestantes refirió no haber recibido nunca instrucción de higiene. Hasta 
el momento del examen el 91,3% de las embarazadas no había tenido 
ningún control odontológico. Según el índica de higiene oral, el 79,7% 
presentaba riesgo de desarrollar caries y de acuerdo a encuesta 
alimentaria, el 72,5% presentó un mediano riesgo cariogénico. 
Conclusiones: Los  resultados de este estudio muestran que las 
primigestas poseen una atención odontológica deficiente, para lo cual 
se debe incentivar y optimizar gestiones de tipo técnico administrativas 
para la satisfacción de necesidades de esta población. 
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